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SEÑOR : Es la pesca una de las riquezas nacionales más
cuantiosas, susceptible de continuo aumento. Por ambas
razones conviene atienda el Estado dicho ramo de su ac
tividad, creando una organización adecuada y extensa que
procure la conservación y el. fomento de tal riqueza, par
tiendo de una estadística seria y de los estudios científicos
(-me deben servir de base.
La estadística exige trabajo incesante para hacerla cada
año, especie por especie, zona por zona ; sólo así podrán
.conocerse las fluctuaciones del pescado que han de ser base
.firme de todo juicio y de toda organización. Y como las fluc
tuaciones de abundancia y escasez se deben a las condicio
nes de las aguas y a la biología de los seres marinos, el
estudio y la experiencia de los Laboratorios ha de ilustrar,
fundamentándolas, todas las medidas que se tornen para
una mejor explotación.
Si hay que cuidar la fuente de la riqueza, que es la
pesca, es también obligado atender a que sea fácil, rápida
y poco costosa la diseminación del pescado por toda Es
paña, para que pueda llegar fresco, abundante v barato
a todos los mercados interiores.
no debe descuidarse el procurar el aumento de pro
ducción y consumo del pescado seco y en conserva.
Quiere ello decir que hace falta en España unificar to
dos los servicios relacionados con la pesca, ampliarlos y
dotarlos de medios para que cumplan su misión, constitu
yendo una entidad activa que estudie, catalogue e impuse
la producción pesquera de nuestras aguas litorales.
Para ello y dada la importancia de esta riqueza, se pro
pone el Directorio Militar la reunión de una Dirección Ge
neral de Pesca de todos los servicios relacionados y que
esta Dirección no sea un Centro burocrático de expedien
teo e informes, sino un cuerpo vivo, que anote todas las
pulsaciones, reuna todos los datos, investigue todos los
problemas e impulse las industrias del mar, con la base
de la Ciencia y los resultados de la experiencia.
No debe olvidarse que es factor principal de ésta como
de todas las explotaciones de las riquezas naturales, el
factor humano, de cuya cultura, educación técnica y bien
estar material depende en gran parte el éxito. Y el nuevo
Centro atenderá debidamente este trascendental problema.
Existía ya un Instituto Español de Oceanografía con re
presentación en todas las grandes Comisiones internacio
nales, con servicios centrales y laboratorios costeros, con
publicaciones propias ; sin destruir ni el nombre. ni la
organización sustancialmente, se le •une a la Dirección
General beneficiando su funcionamiento. No deben menos
cabarse en lo más . mínimo las investigaciones de ciencia
pura que el Instituto realiza, ni su función docente. La
.Dirección General procurará, de acuerdo con el Ministerio
de Instrucción pública, que las Universidades v Centros de.
investigación puedan utilizar ampliamente los.' laboratorios
y el personal docente del Instituto de Oceanografía, que •
asume todos los servicios científicos de la Dirección Ge
neral.
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Creemos obligado este primer paso creando la Dirección
General de Pesca con personal especializado v de recono
cida competencia, para la realización de un plan amplio
que permita el estudio, la explotación y el fomento de las
riquezas de nuestros mares.
Al efecto debe desdoblarse la actual Dirección General
de Navegación y Pesca Marítima en dos Direcciones : Di
rección General de Navegación, a la que pertenecerán to
dos los servicios con ésta relacionados, la educación náu
tica, el tráfico y las comunicaciones marítimas, y Direc
ción General de Pesca, objeto pricipal esta última del pre
sente proyecto de decreto que el Jefe del Gobierno, de
acuerdo con el Directorio Militar, tiene el honor de so
meter a la aprobación de Vuestra Majestad.
Madrid, cinco de junio de mil novecientos veinticuatro.
SEÑOR:.
A L. R. P. de V. M,
MIGUEL PRIMO DE RIERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único.
.
Se crea la Dirección General
de Pesca, cuyo funcionamiento serh con arreglo
a las bases. siguientes-:
BASE PRIMERA
La Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima se llamará en lo sucesivo Dirección
General de Navegación y cederá todos los ser
vicios relacionados con la pesca a otra Dirección
General, dependiente también del Ministerio
de Marina, que se crea por este decreto y que
se llamará Dirección General de Pesca.
BASE SEGUNDA
De esta Dirección General dependerá en lo -
sucesivo el Instituto Español de Oceanografía,
el cual conservará el nombre, organización y
personal actual, cumplitndo sus finés docentes
e interviniendo en las Comisiones y trabajos in
ternacionales relacionados con el estudio cien
tífico y el aprovechamiento económico de los
mares.
BASE TERCERA
El cargo de Director General, con categoría
de Jefe Superior de Administración Civil, será
esencialmente técnico y podrá ser desempeñado
por un Catedrático de la Universidad Central,
de reconocida competencia. en cuyo caso será
compatible con la cátedra.
BASE CUARTA
Si, con arreglo a la disposición anterior,
- fuese nombrado Director Oeneral un Catedrá
tico, continuará disfrutando en Instrucción pú
•blica el sueldo que como tal Catedrático le co
rresponda y del presupuesto de Marina se le
abonará la diferencia entre dicho sueldo yel
que tengan asignado los Directores Generales,
más cinco mil pesetas en concepto de acumula
ción de servicios.
BASE OUINTA
Sc organizaran en la Dirección dos Seccio
nes: la primera, científica, representada por el
Instituto de Oceanografía la segunda. adminis
trativa v técnica, que comprenderá los asuntos
atribuidos hoy a la Sección de Pesca y los de
la Inspección y estudios científicos de la misma.
BASE SEXTA
La segunda Sección constará de.tres Neg(?-
ciados: de asuntos generales, de estadística,
de concesiones de toda clase de pesquerías.
BASE SÉPTIMA
La plantilla de la Dirección- se compondra
jefes y Oficiales de la Armada y de Doctore:; o
Licenciados en Ciencias, especializados todos y
competentes en las materias que se le.rs,
BASE OCTAVA
La Sección de Pesca de la junta COnSultíva
de la Dirección General de Navegación v Pesca
Marítima, reorganizada, se cónvertirá ;en
Consejo: Nacional de Pesca, que presidirá el Di
rector General.
BASE TRANSITORIA PRIMERA
Una vez nombrado el Director General y et-i
.tin plazo de diez días se redactará por el Mins--
terio de Marina, oyendo al expresado Director,
el Reglamento orgánico de este centro, inclu
yendo en él las atribuciones y funcionamiento
del Consejo Nacional de Pesca. Se formulará
igualmente la plantilla d'el personal y el presu
puesto; la cifra total de éste no podrá exceder
de la que sumen en el presupuesto actual las
consignaciones de los diferentes servicios (lile
se confían a la Dirección General de Pesca. -
Hasta primero de julio continuarán ftiricio
flafl(lO los servicios actuales que por este 'de
creto se reúnen en la Dirección, tal como están
hoy organizados, con la diferencia de que asu
mirá el nuevo Director General las funciones
que respecto a la Pesca están hoy confiadas .áj
Director General de .Navegación y Pesca Ma
rítima.
El Director General de Pesca que se nombre
cobrará hasta julio sus haberes eh lo referente
a Marina del capítulo primero, artículo prime
ro, del presupuesto vigente.
BASE TRANSITORIA SEGUNDA.
Se autoriza al Subsecretario encargado del
despacho para que acople los Reglamentos de
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la Dirección de Navegación y de la que se crea
de Pesca, modificando lo que fuera necesario
en el reglamento ya aprobado y actualmente en
suspenso de la Dirección de Navegación y Pes
ca Marítima.
BASE T,RANSITORIA TERCERA.
Una vez constituida la Dirección General que
se crea por este Real decreto, se estudiará por
ella, con audiencia de un representante del Mi
nisterio de Fomento, la conveniencia de agregar
lo relativo a pesca fluvial a esta Dirección y en
caso afirmativo la reforma que en ella deba es
tablecerse.
Dado en Palacio a cinco de junio de mil no
vecientos veinticuatros
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar
MIGUEL PRIMO DE RIVEkA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: Para constituir la Comisión a que hace re
ferencia el Real decreto de 31 de mayo último, encaminado
a la revisión del actual contrato del Estado con la Com
pañía Trasatlántica, y además del Presidente, Director
general de Navegación, Contralmirante D. Eloy Montero,
• S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar los si
guientes señores: Vicepresidente, el Contralmirante exce
lentísimo señor D. Manuel Andújar ; Vocal representante
del Consejo de la Economía Nacional, el excelentísimo se
ñor D. Carlos Prast; representante de la Liga Marítima,
excelentísimo señor D. Adolfo Navarrete ; representante
de. la Asociación de Constructores Navales, D. Juan Gar
cía Sala, y Secretario, el Capitán de Fragata D. Juan Ro
mero Araoz.
- La Compañía Trasatlántica, por otra parte, podrá desig
toar su representante con entera libertad, v aun variarlo.
•,egún el asunto concreto que en cada caso examine la Co
rmsión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añws.—Madrid,
de junio de 1924.
PRIMO DE RIVERA






Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servidn disponer lo siguiente :
Destinos.
Accediendo a propuesta formulada por el Coronel Di
rector de la Escuela die Condestables, se dispone que el
primer Condestable D. José Moreno Obrero continúe en
su actual destino de ayudante profesor de dicha Escuela
hasta la terminación del curso actual, en que 'deberá ser re
levado para quedar en disponibilidad de cubrir los desti
nos de embarco que aconsejen las necesidades del servicio.
31 de mayo dle 1924.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Licencias.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para
Mondariz, esta Corte y la Coruña, al Coronel de Infan
tería de Marina D. Angel Villalobos Belsol y aprueba el
anticipo que de la misma hizo el Capitán General del De
partamento de Ferrol.
31 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina v del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
El General encargado del despacho,
ITONORIO CORNEJO.
Banderas extranjeras.
Circular.—Exemo. Sr.: El Ministerio de Estado en Real
orden de 14 del actual, dice a éste de Marina lo que sigue :
"De Real orden, y a los efectos que considere oportunos,
tengo la honra de remitir a V. E. la adjunta traducción de
las disposiciones dictadas sobre el nuevo escudo y ban
dera de Egipto, que han sido remitidas a este Ministerio
por el Ministro de S. M. en El Cairo."
Lo que de la propia Real orden se noticia para general
conocimineto, insertándose a continuación las dispos,iciones
citadas.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de mayo de _1924. •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
Ley relativa a la Bandera Nacional.
Nos, Rey de Egipto,
Considerando que es necesario. especialmente bajo el
punto de vista de las relaciones internacionales, el consa
grar por la legislación la forma de la Bandera nacional,
símbolo de la Independencia del País;
A propuesta de nuestro Consejo de Ministros -
Decretamos:
Artículo I.° La bandera nacional es de color verde
(hooker I). con una media luna y tres estrellas de color
blanco. Es conforme al modelo anejo a la presente Ley y
a las indicaciones mencionadas en dicho anejo. salvo las
modificaciones que figuran en los artículos siguientes.
Art. 2.° El Ministro de la Guerra determinará por una
Orden la forma de la bandera del Ejército.
Idos reglamentos militares determinan las unidades que
serán provistas de bandera, los honores que deban ser
rendidos a la misma y los deberes de los abanderados.
• Art. 3.° La bandera nacional es igualmente la bandera
de la Real Marina y de la Marina mercante.
Art. 4.° El Ministro de Marina determinará la forma
de la bandera de la Marina y de las banderas especiales
que podrán ser reservadas a las autoridades de Marina o
a los jefes de las misiones diplomáticas que vayan por mar.
Los reglamentos sobre la Marina determinan el uso que
puede hacerse de estas banderas especiales y los honores
que deberán rendírselas.
Art. 5.° Sin perjuicio de las penas más graves previs
tas en el Código penal, será castigado con prisión que no pasará de tres meses o con una multa que no exceda de
L. E. 20 el llevar o exponer en sitios o reuniones públicas,así como la distribución o venta de todas banderas, signos,símbolos o emblemas sediciosos o de tal naturaleza quealteren la paz pública.
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Art. 6.° El que públicamente-o en todo sitio público o
accesible al público derribe, destruya o ultraje de cualquier
manera que sea la bandera nacional u otro emblema del
Estado Egipcio, como odio o menosprecio de la autoridad
del Gobierno, será castigado con prisión que no pasará de
seis meses o una multa que no exceda de L. E. 50.
Art. 7.° Será castigado con las penas previstas en el
art. 6.° el que en las mismas condiciones derribe, destru
ya o ultraje de cualquier manera que sea la bandera u
otro emblema de un Estado extranjero como odio o me
nosprecio a dicho Estado.
Art. 8.° Nuestros Ministros están encargados, cada uno
en lo que sea de .su competencia, de la ejecución de la pre
sente ley, que 'entrará en vigor desde su publicación en el
Diario Oficial.
Dado en el Palacio de Abdme el 2 Gamad el Al,val 1342
(io diciembre 1923). Fouad.
Indicaciones especiales.
a.) El ancho de la bandera será igual a dos tercios de
su largo.
b) Los centros de las estrellas, que son de cinco Puntos,
forman un triángulo equilátero cuyo lado es igual .a un
séptimo del largo de la bandera.
c) La línea que une el centro de las estrellas cerca del
asta, está a una distancia 'de un largo igual a dos tercios
del ancho de la bandera.
d) El diámetro de las estrellas es igual a un octavo del
largo de la bandera.
e) El centro de la media luna está en la línea de los
centros de las dos estrellas más próximas al asta.
f) El radio de la parte exterior de la media luna es
igual a un cuarto del ancho de la bandera.
g) El ancho de la media luna en su parte central es
igual a tres cuartos de diámetro de las estrellas.
Decreto relativo a las armas y sellos del Estado.
Nos, Rey de Egipto,
Considerando que es oportuno fijar mediante leyes la for
ma y empleo de las armas y de los sellos del Estado,
De acuerdo con nuetro Consejo de Ministros,
Decretamos :
Articulo 1.° Las armas grandes del Estado están forma
das por un escudo de campo azul con la media luna y tres
estrellas de cinco puntos de plata, todo ello encerrado en
una bordura de fondo anararlado claro rodeado de perlas
de oro.
La bordura lleva dibujad:o el gran collar de la Orden Su
perior de Moharned Aly, descrito en el Real Rescripto
núm. 4 de, 17 de Gamad el Awual de 1341 (4 de enero de
1923).
El escudo está surmontado de la corona de los Reyes
de Egipto, formada como sigue :
Un círculo de oro sobre el cual están aplicadas cintas
con nudos entrelazados, de oro y de plata, con filetes os
curos que encierran brillantes, rubíes y zafiros.
Ocho flores, de pie nutrido, en oro, estilo árabe, y anillos
de distintos colares, todo ello sirviendo de base a diade
mas con perlas, que se reúnen en la parte superior en for
ma de flor y que sostienen un globo de lápizlazuli, oro y
brillantes y una media luna con estrellas de 5 puntos de
plata.
El pabellón real, de púrpura franjeada y forrado de ar
minio, está surmontado de la corona de Egipto, forma
do del siguiente modo:
Un círculo en oro verde con borde de perlas de amatis
tas, esmalte blanco, egipcios en oro y esmaltes rojos, verdes
y azules con rubíes, topacios, brillantes y zafiros.
Ocho flores de pie nutrido, en forma de flores y de bo
tones de loto d'e oro y esmaltes blancos, azules y verdes, que
sirven de base a ocho diademas con perlas que se reúnen en
la parte superior para formar una flor de loto de oro con
esmaltes rojos y azules. Sostienen un globo de lápizlazuli,
oro y brillantes y una media luna con una estrella de cinco
puntos de plata.
Art. 2.° Las pequeñas armas del Estado están forma
das del cuartel encerrado en una bordura y surmonta
das de la corona de los Reyes de Egipto.
Las banderas nacionales pueden ser añadidas.
Art. 3.° Las armas grandes se usan en las ocasiones
solemnes y en la declaración de monumentos.
El gran escudb del Estado está reproducido en l se114-
del Estado, con el nombre del Soberano reinante corno
lema.
Los Ministerios y la Administración del Estado har:Ñn
uso de las armas pequeñas.
Los sellos de las distintas Aministraciones públicas re
producen el escudo pequeño del Estado con la indicación
de la Administración de que se trata como lema.
Art. 4.° Son anejos l presente decreto modelos de lo:)
escudos y sellos del Estado.
Art. 5.° La guarda del sello del Estado está confiac!'a
al Ministro de Justicia, que está encargado de fijarlo t.2n
las leyes, decretos, tratados, cartas credenciales y otros ,d,,-
cumentos oficiales, que con motivo de su importanaá.■-■
conforme con las costumbres .deben ser revestidos del 'sello
del Estado.
Un modelo del sello de las diversas Administraciones pú
blicas será igualmente depositado en el Ministerio de
Justicia.
Art. 6.° El empleo de los escudos del reino para firi...s
comerciales y especialmente en insignias, títulos, marcas,
comerciales o de fábrica, anuncios y otros documentos es
tá prohibida. •
Toda infracción de las disposiciones del párrafo q!ii2
precede será castigada con una prisión que no pasará (k
una semana y una multa que no excederá de L. E. I. :1
una de estas penas solamente.
Art. 7.° Nuestros Ministros están encargados, cada ulio
en lo que sea de su competencia, de la ejecución del pre
sente decreto, que entrará en vigor desde su publicación en
el Diario Oficial.
Dado en el Palacio de Abdine el 2 (T'amad el Awal 134.2
(jo de diciembre de 1923.) Fouad.
Rescripto Rea lb determinando la forma de la Bandera Reid
y de la de los Pabellones del Rey y del Príncipe Heredero.
Nos, Rey de Egipto,
Considerando que la Ley núm. 47 de 1923, relativa -a la
bandera nacional, deberá ser completada por las disposi
ciones fijando las banderas especiales ,c_M Rey y del Príncipe
heredero:
Ordenamos :
Artículo 1.° La bandera real será igual a la bandera na
cional, revestida de la corona real en el ángulo superior del
lado del asta, con arreglo al modelo A anejo al presente
Rescripto y a las indicaciones especiales mencionadas en
dicho anejo.
Art. 2.° El pabellón real será d color azul (azul de
Parls) y de forma cuadrada. Llevará en el centro las gran
as armas del Estado; alrededor el gran collar de la Or
den de Mohamed Aly, y en cada ángulo, una corona real,
con arreglo al modelo B adjunto.
Art. 3.° El pabellón del Príncipe heredero será igual
que el pabellón real, excepto el que tendrá la forma de
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gallardete de dos puntas y no llevará corona en los ángulos,
conforme al modelo C adjunto.
Art. 4.° Nuestro Ministro de la Guerra y de Marina y
nuestro Ayudante de Campo en Jefe serán encargados de
la ejecución del presente rescripto. r
Dado en el Palacio de Abdine, el I i Gamad el Awal
1342 (19 de diciembre de 1923). •
Servicios auxiliares
Organización.
-Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se observen las siguientes normas para la
inserción de las Reales órdenes en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
I.a Toda disposición cuyos fundamentos no sea nece
sario dar a conocer se publicará simplemente extractando
la parte dispositiva, sin que al hacerlo se desvirtúe concep
to alguno, siendo por lo tanto preferible que los extrac
tos sean amplios.
2•a Toda ré¿lución recaída en expediente instruido a
petición de parte se publicará íntegra, de modo que se pue
dan apreciar los fundamentos de la disposición y sea po
sible tenerlos en cuenta como preferente en resoluciones
posteriores.
3.1 115e1 Misma modo todas las disposiciones que recai
gan en expedientes promovidos por las Autoridades de
Marina, aunque podrán ser extractadas, se publicarán siem
pre los fundamentos en que se apoya la resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 4
de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores_ ..
navegación y Pesca marítima
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada por el Director General de Navegación y Pesca Marí
tima; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
apruebe la concesión de un crédito de dos mil pesetas con
cargo a la Sección 5•a cap. 2.° artículo único a justificar
por el Director local de Navegación y Pesca de la pro
vincia marítima de Cádiz, para atender a los gastos que
ocasione la determinación del punta en que debe ser su
bastado el pesquero de almadraba Torre del Puerco.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que se de
clare indemnizable la comisión que para el indicada fin
han de desemperiaer el Capitán de Corbeta D. Francisco
Calvo y Teniente i& Navío D. Manuel Puente, por el tiem
po de su duración.
Lo que de Real ordendigo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 24 de mayo de 1924.
FA Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación v Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra v Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Pro
fesor Auxiliande la Escuela de Náutica de Palma dé Ma
llorca .13. Miguel A.:_IVIontojo r:Patera,- en:lkque-presen
ta renuncia de su carg»,
servido disponer - se -le -admita
De Real orden /o'digo E:parau cónodmiento-y
efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos arios:,---7-Madrid -30
de mayo de 1924
El General encargado del despacho,
IIONORIO CORNEJO.
-
Sr. Director General de Na-vegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pag-os- del Ministerio.,
Sr. Interventor Civil -de Guerras y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de- Palma de Ma
llorca.
Señores....
Excmo. Sr. : Vista la inStancia elevada al Sr. Pre
sidente del Directorio Militar por el ex-profesor de Náu
tica de Palma de MallorCa 1): faim'e:Moncada Castell, en
la que solicita la revisión .del expediente que se le instruyó
y tuvo como consecuencia su' cesa.ntíaS. M. el -Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con, la Dirección General de Na
vegación y Pesca •Marítima y Asesoría General de .este.
Ministerio, se ha servida desestimar en: todas sus partes
la referida instancia.
De Real orden lo diga a V. E. para su conocimiento y
eftctos.—Dios guarde a V. E. muchos arios-. Madrid,
30 de mayo de 1924. -
Qeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director de la Escuela - de Náutica de Palma de
Mallorca.
Señores. . • •
Intendencia • General
Ascensos.
Excmo. Sr.: Declarado aptó para --el ascenso el Cóntador
de Fragata D. Francisco MeXía y-- Carrillo, -que tiene vacan
te en el empleo inrnediatO y que -estaba réfardadb Por fal
ta de condiciones ;-S. M. el Rey (q. D. g.); =conformándose
con lo expuesto por V. E., ha tenido a bien ascender a
Contador de Navío al ekprésadó—aficial- -con antigüedad
de primero de enero del ario actual, debiendo ser escalafo
nado a continuación de D. Antonio Villar y Pérez de los
Ríos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31
de mayo de 1924:
El General encargado deldespachóHONORIO'«CORNEJO.
Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador General de Pagos de esteMinisterio.,•Sr.Interventor Civil de Guerra y Marina- NT' del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
Excmo. Sr. : Declarado .apto para el ascenso. el- Conta
dor de Fragata D, José Ruiz Jiménez, que tiene vacante
en el empleo inmediato y que estaba retardado por falta
de condiciones ; S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
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comi ba propuesto pdir, V. E., ha tenido a bien ascender a
Contador de-NaVío al expresado oficial con antigüedad de
I.° de mayo,del año actual) debiendo ser escalafonado a con
tinuación de D. Francisco Lefler y Sanz.
De -Real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 31
de mayo-dt 1924.-
El Gerteral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
S. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




'1Se- dispone sirva de'-abono al Intendente D. Pedro Da
pena y:-Vázquez-, para su ascenso al empleo inmediato, to
do - el. frempo transcurrido desde el 22 de noviembre de
1922, en-que' fué promovido a su actual empleo sirviendo el
destino de'Interventor del Departamento de Ferrol, hasta
esta --fecha. T.
31 de mayo de 1924,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr. : En resolución de consulta elevada por la
Intendencia del Departamento del Ferrol sobre anticipos
de pagas a los 'Suboficiales y Sargentos de Infantería de
Marina con arreglo a la Real orden de 27 de marzo de
1920 (D. O. núm. 75); visto el Real decreto de 9 de no
viembre de 1922 (D. O. núm. 265) y disposiciones comple
rnéntarias, que dieran ala' Infantería de' Marina un nuevo
régimen económico, 'eti- cuya virtud los caudales que se
custodian en las cajas de los regimientos son de la Ha
cierida y no pueden invertirse en atención alguna para que
no hayan sido expresamente concedidos ; teniendo en cuen
ta las disposiciones que condicionan la concesión de antici
pos de pagas ala existencia de crédito expreso en presu
puesto a ser dictada mediante Real orden previo regla
mentario informe y a que el sueldo de concesionario no sea
menor que el de un Alférez ; considerando la evidente opo
sición entre esto y la precitada Real orden de marzo de
1920 a partir del nuevo régimen económico-administrativo
por 'que se rige la Infantería de Marina, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, se ha servido declarar derogada aquella Real or
den desde el-momento en que se puso en vigor lo dispues
to por el precitado Real decreto de 9 de noviembre de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de mayo de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
-
ANUNCIO
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
Dispuesto por Real orden, comunicada, de 25 de marzo
último la provisión de una plaza de Operario de tercera cla
se de canteros y albañiles, con el sueldo anual de 1.850 pe
setas v otra de segunda clase de carpinteros y calafates, con
el de 2.450 pesetas anuales, vacantes en este Ramo, se sa
caron a concurso entre los Operarios de la Maestranza del
Estado al servicio de la Sociedad Española de Construc
ción Naval, habiendo quedado desiertas por no haber sQi
citado ninguno de dichos Operarios al servicio de la men
cionada Sociedad, se sacan nuevamente a concurso, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 y 50 del vigente
Reglanvento de Maestranza de la Armada, aprobado por
Real- decreto de 17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 413,
página 303) y demás disposiciones posteriores:
Para tomar parte en el concurso se requiere : ser espa
ñol, mayor de veinte arios y menor de treinta y cinco, en
la fecha en que este anuncio sea publicado en el D'Ame
OFICIAL del Ministerio de Marina, y solicitarlo con ins
tancia escrita de puño y letra del interesado dirigida al Ex
celentísimo Sr. Comandante General del Arsenal de Fe
rrol, acompañada de los siguientes documentos :
Certificado del acta de inscripción de nacimiento en e:
Registro Civil.
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde.
Certificado, expedido por el Registro Central de Penados
y Rebeldes, en el que se acredite no tener antecedentes pe
nales provinentes de delito.
Documentos que acrediten su situación militar.
Certificado que de su aptitud para el trabajo y conducta
posea, expedido por el Jefe de taller o fábrica en que hu
biese prestado sus servicios, sean particulares o del Estado
debiendo tenerse en cuenta que los opositores a dichas pla
zas deberán acreditar haber trabajado en ellos durante cua
tro arios como mínimo.
Todos estos izliocumentds, debidamente legalizados, si
procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los Operarios pertenecientes a la Maestranza de la Ar
mada acompañarán solamente copia de su libreta o histo
rial, y los que procedan de Establecimientos de industria
militar o pertenezcan al Ejército deberán acompañar tam
bién copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias expirará a los cua
renta di;-as de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los ejercicios de examen, previo el reconocimiento fa
cultativo, versarán :
Conocimiento de las cuatro reglas de la Aritmética, sis
tema métrico decimal y uso de las herramientas del oficio,
prestando examen práctico de los trabajos que le puedan
ser encomendados, y además de estos conocimientos poseer
los de Geometría práctica, acreditando mediante la ejecu
ción del trabajo que se les señale que posee el oficio con la
extensión necesaria para verificar los que a su clase están
encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos oficiales.
Diez días después de terminado el plazo de admisión de
instancias tendrán lugar los ejercicios de examen.
Arsenal de Ferrol, 28 de mayo de 1924.
Hl Coronel Jefe del Ramo,
ALFREDO CAL.
.••••••••••■....-
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dispuesto por Real orden comunicada de 25
de marzo
último se cubra en, este Ramo una plaza de Operario
de
primera clase, se saca a concurso
entre 'los Operarios de
segunda clase de los Arsenales que reúnan
las condiciones
del artículo 51 del vigente Reglamento de Maestranza.
El plazo de admisión de las instancias, que
serán escri
tas de puño y letra de los interesados, expirará
a los cua
renta días de la publicación de •este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Miniserio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 30 de mayo de 1924.
JOSÉ MARÍA DE 'PAZOS.
•
Autorizada por Real orden de 21 de marzo de 1923 la
provisión de una plaza de Revistador, vacante en 'esta Co
misión Inspectora, se saca a concurso entre los Operarios
de segunda claSe de la Maestranza de la Armada, con
destino en este Arsenal, con arreglo a lo que dispone el
punto 6.° de la Real orden circular de 28 de octubre del
año último (D. O. núm. 249) y el artículo 63 del Reglamen
to de la referida. Maestranza de la Armada, aprobado por
Real decreto de 17 de febrero de 1921 (D. -O. núm. 48).
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
General del Arsenal y el plazo para su admisión expirará
a los tréinta días des-pués de la fecha del DIARIO OFICIAL
en que este anuncio se publique.
El Ferrol:-2. de junio de 1924.
El Secretario Administrativo,
JUAN BLAS.
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Cartagena.
Anunciada entre operarios del Estado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval la provisión de
una plaza, de Operaria de primera de Maestranza perma
nente de oficio fundidor, y no habiéndose presetAtado nin
guno de dichos operarios, se saca nuevamente a concurso
entre Operarios de segunda de la misma pro íesion y Ramo
de los tres Arsenales; debiendo tener en --iniénta que el
plazo de admisión de instancias' termina a. los trtinla días
de fechado este anuncio, vl que, terminado este plazo serán
reconocidos los concursantes por una Junta de Médicos
de la Armada.





CONSEJO SUPREMO DE ÓUERRA Y MARINA
Retiros.
Circuían-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección*Gene
..
ral de la Deuda y' Clases Pasivas lo que sigue:
"Eti virtud de lás facultades conferidas a este Consejo
Supretno por 'ley de 137de •enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho .al haber
mensual que a cada uno se le señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos'de.tropa que figuran en la 'siguiente' relación,
:n'e da principio con. el- Coronel --Médico en reserva don
\dolí() Sánchez Otero y termina--con_ el Operario de Arse
al -Vázquez E-spilla."
Lo que de orden del Excmo.--Sr."Presidente comunico a
V. E. para su conocirniento y eitictos.-Dios guarde a
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Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a roo:
CON DE Y C.IA (S.
C. tlicá.vía, 1.-Aparta.dc de Correos núm. 17.-- LA CORUÑA
****.*.**.4ps**.~**.*......o*-oee-*••*.*.******o*s*******-~**s***-**~**44
/16 !izo/: DM
LOS MADRAZO, 6 MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al




PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA









DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
MOTORES VELLINO
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 314 Y 42 C'BALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•Itota
Grupos electrógenos El MIRE
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
REFEUNCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORKS
y grupos instalados
oveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
911 fYiJa.bOratOri() Vi11.1110 PROVENZA, 467.-TELEF,(1433 S. M.
SOCIÉTE FRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RAD1OGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A. ti
